



       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Struktur Modal, Likuiditas Dan 
Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sektor Otomotif yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2019 
       Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor otomotif yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019 sebanyak 13 perusahaan 
sebagai dan 9 perusahaan sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang digunakan melalui 
kriteria yang telah ditentukan. Jenis data yang digunakan adalah data dokumenter dan 
sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau laporan keuangan perusahaan 
otomotif tahun 2015-2019. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS25. 
       Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Struktur Modal dengan alat ukur Debt to 
Equity Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, 
Likuiditas dengan alat ukur Current Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan dan Profitabilitas dengan alat ukur Return On Assets 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 
 





       This Study aims to test the impacy of the capital structure, the liquidity and the 
profitability toward the firm value of the automotive companies which are registered 
in Indonesia’s Stock Exchange in 2015-2019. 
       The population of this study are 13 automotive companies which are registered in 
Indonesia’s Stock Exchange in 2015-2019 and 9 companies as the samples. The 
samples are collected by applying the purposive sampling, it collects the samples 
through the determined criteria. The data of this study are documentaries an the source 
of the applied data are from secondary data or the financial reports of the automotive 
companies in 2015-2019. This study applies the multiple linier regression with SPSS25. 
       The result of the study shows that the capital structure which is measured by the 
Debt to Equity Ratio that gives positive and insignificant impacts to the firm value, the 
liquidity with the Current Ratio gives negative and insignificant impacts to the firm 
value and the probability with the Return On Assets gives positive and significant 
impacts to the firm value.  
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